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 Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dimana pun dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
















“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu 
sungguh berat kecuali bagi orang-orang khusyu’.” 
(Q.S. Al-Baqarah : 45 ) 
 
“ Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat kepada orang lain.” 
(Al Hadist) 
“Sebesar apapun masalah yang ada bukan untuk kita hindari, tapi masalah ada untuk kita 
hadapi, dan itu yang akan menjadikan kita sukses dikemudian hari” 
(Penulis) 
“Jangan pernah menyesal dengan apa yang pernah kita lakukan, jadikanlah semua pelajaran 
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PENGARUH LINGKUNGAN BELAJAR DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP 
PRESTASI BELAJAR DASAR AKUNTANSI KEUANGAN 2 MAHASISWA FKIP 
UMS TAHUN AJARAN 2011/2012. 
 
Guruh, A 210 090 011. Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) Pengaruh Lingkungan belajar 
terhadap Prestasi belajar Dasar Akuntansi Keuangan 2 mahasiswa FKIP program studi 
pendidikan akuntansi tahun 2011; 2) Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Prestasi belajar 
Dasar Akuntansi Keuangan 2 mahasiswa FKIP program studi pendidikan akuntansi tahun 
2011; 3) Pengaruh lingkungan belajar dan Motivasi belajar terhadap Prestasi belajar Dasar 
Akuntansi Keuangan 2 mahasiswa FKIP program studi pendidikan akuntansi tahun 2011. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif  kuantitatif dengan penarikan 
kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah 190 mahasiswa 
FKIP program studi Pendidikan Akuntansi tahun 2011. Sampel diambil sebanyak 123 siswa. 
Data yang diperlukan diperoleh melalui angket dan dokumentasi. Angket sebelumnya 
diujicobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis regresi linier berganda, uji F (uji signifikansi secara simultan), uji t (uji 
signifikansi secara parsial), dan sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi : Y = 22,490+ 0,395X1 + 
0,667X2, Persamaan menunjukkan bahwa prestasi belajar dipengaruhi oleh  lingkungan 
belajar dan motivasi belajar. Kesimpulan yang diambil adalah : 1) Lingkungan belajar  
berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar Dasar Akuntansi Keuangan 2 
mahasiswa FKIP program studi pendidikan akuntansi tahun 2011. Berdasarkan uji t diperoleh  
thitung > ttabel, yaitu 2,868> 1,980 dan nilai probabilitas < 0,05, yaitu 0,005 dengan sumbangan 
efektif 9,5%; 2) Motivasi belajar  berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar 
Dasar Akuntansi Keuangan 2 mahasiswa FKIP program studi pendidikan akuntansi tahun 
2011. Berdasarkan uji t diperoleh  thitung > ttabel, yaitu 3,916 > 1,980 dan nilai probabilitas < 
0,05, yaitu 0,000 dengan sumbangan efektif 14,8%; 3) lingkungan belajar  dan motivasi 
belajar secara bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi belajar Dasar Akuntansi 
Keuangan 2 mahasiswa FKIP program studi pendidikan akuntansi tahun 2011. Berdasarkan 
hasil uji keberartian regresi linear ganda (uji F) diketahui  Fhitung > Ftabel, yaitu 19,293 > 3,07 
dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000; 4) Berdasarkan analisis regresi linear ganda 
diperoleh persamaan Y = 22,490+ 0,395X1 + 0,667X2; 5)Variabel  lingkungan belajar  
memberikan sumbangan efektif 9, 5%. Variabel motivasi belaja rmemberikan sumbangan 
efektif 14,8%. sehingga total sumbangan efektif kedua variabel sebesar 24,3%, sedangkan 
75,7% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
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